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П е р и о д  к р и с т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к и  я в л я е т с я  о д н о й  из х а р а к т е р и с т и к ,  
о т р а ж а ю щ и х  с т р у к т у р у  т в е р д о г о  т е л а  и и з м е н я ю щ и х с я  в з а в и с и м о с т и  от  
р а з л и ч н ы х  ф и з и ч е с к и х  в о з д е й с т в и й  н а  к р и с т а л л ,  н а п р и м е р  м е х а н и ч е ­
ск их ,  т е п л о в ы х ,  р а д и а ц и о н н ы х .  П е р и о д  р е ш е т к и  к р и с т а л л о в  у в е л и ч и в а ­
е т с я  с п о в ы ш е н и е м  т е м п е р а т у р ы ,  о д н а к о  т е п л о в о е  д в и ж е н и е  а т о м о в  
в к р и с т а л л е  не м о ж е т  б ы т ь  с в е д е н о  л и ш ь  к т е п л о в ы м  к о л е б а н и я м  и 
с в я з а н н о м у  с н им  т е п л о в о м у  р а с ш и р е н и ю  [1]. П р и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у ­
р а х  с т а н о в и т с я  и н т е н с и в н ы м  и с п а р е н и е ,  в о з н и к а ю т  н а р у ш е н и я  п р а в и л ь ­
ной с т р у к т у р ы  р е а л ь н о г о  к р и с т а л л а  в в и д е  п о д в и ж н ы х  в а к а н с и й ,  ч и с ло  
к о т о р ы х  с р о с т о м  т е м п е р а т у р ы  у в е л и ч и в а е т с я .  В а к а н с и и  м о г у т  к о а г у л и ­
р о в а т ь ,  о б р а з у я  м и к р о п о л о с т и .  О б р а з о в а н и е  м и к р о п о л о с т е й  п р и в о д и т  
к у в е л и ч е н и ю  м а к р о с к о п и ч е с к о г о  о б ъ е м а  т е л а ,  но не д о л ж н о  бы и з м е ­
н ить  с р е д н е г о  м е ж а т о м н о г о  р а с с т о я н и я .  И з м е н е н и е  п е р и о д а  р е ш е т к и  
с р о с т о м  т е м п е р а т у р ы  в б о л ь ш е й  ст е пе ни  о т р а ж а е т  т е п л о в о е  р а с ш и р е ­
ние  к р и с т а л л а ,  п о д г о т а в л и в а ю щ е е  у с л о в и я ,  пр и  к о т о р ы х  п р а в и л ь н о е  р а с ­
п о л о ж е н и е  а т о м о в  с т а н о в и т с я  н е у с т о й ч и в ы м .  Н а  п р и м е р е  т р е х а т о м н о й  
м о д е л и  Я. И.  Ф р е н к е л ь  [ 1 ] п о к а з а л ,  что п р а в и л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е  а т о ­
м о в  с у щ е с т в у е т  л и ш ь  в с л у ч а е ,  к о г д а  м е ж а т о м н о е  р а с с т о я н и е  не  п р е в ы ­
ш а е т  о п р е д е л е н н о г о  з н а ч е н и я .  П р и  п р и б л и ж е н и и  м е ж а т о м н о г о  р а с с т о я ­
н ия  к э т о м у  п р е д е л ь н о м у  з н а ч е н и ю  и пр и  п р е в ы ш е н и и  его п о л о ж е н и е  
а т о м а  в «средней т о ч к е  м е ж д у  д в у м я  с о с е д н и м и  а т о м а м и  с т а н о в и т с я  н е ­
у с т о й ч и в ы м .  Т е п л о в о е  р а с ш и р е н и е  о б л е г ч а е т  и у с к о р я е т  л и к в и д а ц и ю  
д а л ь н е г о  'п о р я д к а  в к р и с т а л л е ,  при  д о с т и ж е н и и  т е м п е р а т у р ы  п л а в л е н и я  
д а л ь н и й  п о р я д о к  в р а с п о л о ж е н и и  а т о м о в  р а з р у ш а е т с я ,  в е щ е с т в о  п е р е ­
х о д и т  в ж и д к о е  со с т о ян и е .
Д л я  и з у ч е н и я  п р о ц е с с а  п е р е х о д а  т в е р д о г о  т е л а  в ж и д к о е  со с т о я н и е  
п р е д с т а в л я е т  и н т е р е с  и с с л е д о в а н и е  я в л е н и я  т е п л о в о г о  р а с ш и р е н и я  и 
и з м е р е н и е  п е р и о д а  к р и с т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к и  при  т е м п е р а т у р а х ,  б л и з ­
к и х  к  т е м п е р а т у р е  п л а в л е н и я .  О д н а к о  ч и с л о  р а б о т ,  п о с в я щ е н н ы х  п о ­
д о б н ы м  и з м е р е н и я м  д л я  щ е л о ч н о - г а л о и д н ы х  с о е д и н е н и й ,  м а л о ,  что,  в и ­
д и м о ,  о п р е д е л я е т с я  с е р ь е з н ы м и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы м и  т р у д н о с т я м и .
И з м е н е н и е  п е р и о д а  р е ш е т к и  т в е р д ы х  р а с т в о р о в  щ е л о ч н о - г а л о и д н ы х  
с о е д и н е н и й  в з а в и с и м о с т и  от  с о с т а в а  б ы л о  и з у ч е н о  т о л ь к о  д л я  н е б о л ь ­
ш о г о  ч и с л а  си ст е м  [2 — 5] и т о л ь к о  при  к о м н а т н ы х  т е м п е р а т у р а х .
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Н а м и  и з м е р е н ы  п е р и о д ы  р е ш е т к и  т в е р д ы х  р а с т в о р о в  с и с т е м ы  
K C l  —  K B r  при  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х .  И с п о л ь з о в а н а  в ы с о к о т е м п е р а ­
т у р н а я  к а м е р а ,  с к о н с т р у и р о в а н н а я  В. Г. К у з н е ц о в ы м  с А. А. М о ч а л о -  
в ы м  [6 ] и и з г о т о в л е н н а я  в м а с т е р с к и х  И О Н Х ” а им.  И.  С. К у р н а к о в а  
А Н  С С С Р .  О н а  п о з в о л я е т  п р о в о д и т ь  р е н т г е н о г р а ф и р о в а н и е  о б р а з ц а  при  
к о н т р о л и р у е м о й  з а д а н н о й  в ы с о к о й  т е м п е р а т у р е  в п л о т ь  д о  т е м п е р а т у р  
п л а в л е н и я  щ е л о ч н о - г а л о и д н ы х  со еди н ен ий .  О б р а з е ц  в в и д е  и г лы  т о л щ и ­
ной 0,5 мм в ы к а л ы в а л с я  из м о н о к р и с т а л л а  т в е р д о г о  р а с т в о р а ,  в ы р а ­
щ е н н о г о  по м е т о д у  К и р о п у л о с а .  Р е н т г е н о г р а ф и р о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  
на  у с т а н о в к е  У Р С - 5 5 а  н а  и з л у ч е н и и  К C u  пр и  а н о д н о м  т о ке  в 1 2  ма 
и а н о д н о м  н а п р я ж е н и и  42 кв.
МОЛ % г /  fice
Рис. 1. Изменение периода решетки твердых растворов KCl—KBr 
в зависимости от состава при высоких температурах.
В р е м я  э к с п о з и ц и и  с о с т а в л я л о  от  40 мин.  д о  1,5 час . ,  т е м п е р а т у р а  
о б р а з ц а  и з м е р я л а с ь  т е р м о п а р о й  с т о ч н о с т ь ю  до  10°. Д и а м е т р  к а с с е т ы  
р е н т г е н о в с к о й  к а м е р ы  с о с т а в л я л  85, 95 мм. П л е н к а  в к а м е р е  р а з м е щ е н а  
по а с и м м е т р и ч н о м у  способу.
Н а  р е н т г е н о г р а м м а х  ф и к с и р о в а л и с ь  л и н и и  о т р а ж е н и я ,  с о о т в е т с т в у ­
ю щ и е  м а к с и м а л ь н ы м  б р э г г о в с к и м  у г л а м  д о  78° при  т е м п е р а т у р а х  
/ < 4 0 0 ° С  и до  50° при  6 0 0 — 700°С.  П р и  т е м п е р а т у р а х  д о  SOO0C п е р и о д  
р е ш е т к и  в ы ч и с л я л с я  по л и н и я м  д в у х  д у б л е т о в  K a и K4 . П р и  б о л е е  
в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х  д у б л е т н ы е  л и н и и  н а  р е н т г е н о г р а м м а х  и с ч е з а л и
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или  о к а з ы в а л и с ь  н а с т о л ь к о  м а л о й  и н т е н с и в н о ст и  и р а з м ы т ы м и ,  что 
и з м е р е н и я  с т а н о в и л и с ь  н е в о з м о ж н ы м и .  В т а к и х  с л у ч а я х  п е р и о д  п о д с ч и ­
т ы в а л с я  по п о с л е д н и м  ч е т к и м  л и н и я м  р е н т г е н о г р а м м ы ,  что з н а ч и т е л ь н о  
с н и ж а л о  т о ч н о с т ь  и з м е р е н и я  п е р и о д а  р е ш е т к и .  П р и  Z</400°C п е р и о д
о
и з м е р е н  с п о г р е ш н о с т ь ю  Д а = + 0 , 0 0 2  А, при / > 4 0 0 ° С  о ш и б к а  в о з р а с т а л а
О о
д о  + 0 , 0 0 5  A t а пр и  700°С д о с т и г а л а  з н а ч е н и я  в +  0,01 A t т. е. со с т ав л яв  
л  а 0 ,1 6 % .  О ш и б к и  и з м е р е н и я  о б у с л о в л е н ы ,  г л а в н ы м  о б р а з о м ,  р а з м ы т и ­
ем  и н т е р ф е р е н ц и о н н ы х  л и н и й  и у м е н ь ш е н и е м  их и н тенсив н о сти ,  что,  
ко неч но ,  н е и з б е ж н о  в с л е д с т в и е  т е п л о в о г о  к о л е б а н и я  и онов  р е ш е т к и  
к р и с т а л л а .  З н а ч е н и я  п е р и о д а  р е ш е т к и  KCl ,  K B r  и их т в е р д ы х  р а с т в о ­
р о в  при  р а з л и ч н ы х  т е м п е р а т у р а х  у к а з а н ы  в т а б л .  1 .
Т а б л и ц а  1
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Ошибка измерения Aa (А ) ± 0,002 ± 0,002 H- о о о ю ± 0,002 ± 0 ,0 0 5 ± 0 ,0 0 5 0,01
Наибольший угол отраже­
ния ^ 0 1 OTl оо о
оОГот+оОЮ оSS
О б щ а я  т е н д е н ц и я  и з м е н е н и я  п е р и о д а  р е ш е т к и  т в е р д ы х  р а с т в о р о в  
K C l — K B r  с и з м е н е н и е м  т е м п е р а т у р ы  т а к о в а :  при  к о м н а т н о й  т е м п е р а ­
т у р е  в п е р в о м  п р и б л и ж е н и и  в ы п о л н я е т с я  з а к о н  В е г а р д а ,  при  п о в ы ш е н и и  
т е м п е р а т у р ы  з н а ч е н и я  п е р и о д а  р е ш е т к и  т в е р д ы х  р а с т в о р о в  н е с к о л ь к о  
м е н ь ш е  а д д и т и в н о г о  з н а ч е н и я ,  о д н а к о  при  т е м п е р а т у р е  в 600°— 700°С,  
к о г д а  у ст о й ч и в о ст ь  к р и с т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к и  з а м е т н о  с н и ж а е т с я ,  п е р и ­
од  р е ш е т к и  т в е р д ы х  р а с т в о р о в  с т а н о в и т с я  б о л ь ш е ,  чем  а д д и т и в н о е  з н а ­
чение.  О т к л о н е н и е  от  а д д и т и в н о с т и  п р е в ы ш а е т  в е л и ч и н у  п о г р е ш н о с т и  
и з м е р е н и я  п е р и о д а .  В ы ч и с л и т ь  т е м п е р а т у р н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  р а с ш и р е ­
н ия  к р и с т а л л о в  пр и  в ы с о к и х  т е м п е р а т у р а х  не  п р е д с т а в л я е т с я  в о з м о ж ­
ным ,  т а к  к а к  о ш и б к а  и з м е р е н и я  п е р и о д а  п р е в ы ш а е т  ту  ( 0 , 0 3 % ) ,  к о т о р а я  
д о п у с т и м а  пр и  о п р е д е л е н и и  а р е н т г е н о г р а ф и ч е с к и м и  м е т о д а м и  [7].
Р а с ш и р е н и е  р е ш е т к и ,  у в е л и ч е н и е  м а к р о с к о п и ч е с к о г о  о б ъ е м а  к р и ­
с т а л л а  м о ж е т  п р о и з о й т и  и в с л е д с т в и е  в о з д е й с т в и я  р а з л и ч н ы х  и о н и з и р у ­
ю щ и х  и з л у че н и й .
С и с т е м а т и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  по в л и я н и ю  и о н и з и р у ю щ и х  и з л у ч е ­
ний на п е р и о д  р е ш е т к и  щ е л о ч н о - г а л о и д н ы х  со еди н ен ий ,  и тем  б о л е е  их 
т в е р д ы х  р а с т в о р о в ,  н е о б х о д и м ы  в с в я з и  с р е ш е н и е м  о б щ е й  з а д а ч и  
о в з а и м о д е й с т в и и  и з л у ч е н и й  с т в е р д ы м  т ел о м .
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Н а и б о л е е  п о л н ы е  и с с л е д о в а н и я  по в л и я н и ю  в о з д е й с т в и я  и з л у ч е н и й  
на п а р а м е т р  к р и с т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к и  п р о в е д е н ы  на к р и с т а л л а х  LiF ,  
о б л у ч е н н ы х  н е й т р о н а м и  [8 , 9]. З а м е ч е н о ,  что с и з м е н е н и е м  д о з ы  в и н т е р ­
на , л , ,  о , А т  нейтрон в а л е  5 . 1 0 1 6 -+ 3 . 1 0 1 9 ______  п е р и о д  р е ш е т к и  с н а ч а л а  у в е л и ч и в а е т с я ,
CM2
0  л ...нейтрон
а з а т е м ,  п о с л е  д о с т и ж е н и я  д о з ы  3 . 10 1 7 -------------- , у м е н ь ш а е т с я ,  т. е. начи-
CM2
н а е т с я  с ж а т и е  к р и с т а л л о в .
Н а  к р и с т а л л а х  д р у г и х  с о е д и н ен и й  п о д о б н ы е  и с с л е д о в а н и я  почти  не 
п р о в о д и л и с ь .  О д н а к о  в р а б о т е  Б е р р и  [10] п р и в е д е н ы  р е з у л ь т а т ы  и з м е ­
р ен и й  п е р и о д а  р е ш е т к и  KC l  при  в о з д е й с т в и и  н а  к р и с т а л л  м я г к о г о  р е н т ­
ген о в ск о г о  и з л у ч е н и я  т р у б к и  с а н т и к а т о д о м  из  Ni.  О б л у ч е н и е  іпроизво-
рентген
д и л о с ь  п у ч к о м  л у ч е й  с и н т е н с и в н о с т ь ю  в ц е н т р е  его в 19 ---------------  И з -
сек
м е н е н и е  п е р и о д а  р е ш е т к и  п р о и с х о д и т  т о л ь к о  в теч ен и е  п ер в о г о  ч а с а
в о з д е й с т в и я  р е н т г е н о в с к и х  л у ч е й  и с о с т а в л я е т   = I O - 5 . З а м е т н о г о
а
и з м е н е н и я  р а з м е р о в  р е ш е т к и  при  у в е л и ч е н и и  в р е м е н и  в о з д е й с т в и я  
р е н т г е н о в с к и х  л у ч е й  от  1 до  2 0  ч а с о в  не о б н а р у ж е н о .
В с в я з и  с и с с л е д о в а н и я м и  о в л и я н и и  и о н и з и р у ю щ и х  и з л у ч е н и й  на 
с т р у к т у р у  п о в е р х н о с т н о г о  с л о я  к р и с т а л л о в  т в е р д ы х  р а с т в о р о в  K C l — K B r  
м ы  п р о в е л и  ц е л ы й  р я д  и з м е р е н и й  п е р и о д а  р е ш е т к и  к р и с т а л л о в  н е к о т о ­
р ы х  с о с т а в о в  этой  си сте мы ,  п о д в е р г н у т ы х  в о з д е й с т в и ю  р а з н ы х  в и д о в  
и зл у чен и й .
Н а м и  з а м е ч е н о  у в е л и ч е н и е  п е р и о д а  р е ш е т к и  п р е д в а р и т е л ь н о  о т о ж -  
ж е н ы х  к р и с т а л л о в  K C l  п о с л е  в о з д е й с т в и я  на  них р е н т г е н о в с к о г о  C u  K a 
и з л у ч е н и я  д л и т е л ь н о с т ь ю  до  2 -х часов.  О т н о с и т е л ь н о е  и з м е н е н и е  п е р и о ­
д а  с о с т а в л я е т  в е л и ч и н у  ___  = 1 0  ~4 и п р е в ы ш а е т  о ш и б к у  и з м е р е н и я ,
а
о
к о т о р а я  в с р е д н е м  р а в н а  + 0 , 0 0 0 3  А. И з м е р е н и я  п р о в е д е н ы  на у с т а н о в ­
ке  У Р С - 5 5 а  в к а м е р е  Р К Э  при  к о м н а т н ы х  т е м п е р а т у р а х .  И с п ы т у е м ы е  
о б р а з ц ы  г о т о в и л и с ь  в в и д е  п ла с т и н ,  в ы к о л о т ы х  из м о н о к р и с т а л л о в .
У в е л и ч е н и е  п е р и о д а  п р е д в а р и т е л ь н о  о т о ж ж е н н ы х  к р и с т а л л о в  KCl  
о б н а р у ж и в а е т с я  и п о сл е  в о з д е й с т в и я  н а  них  п у ч к а  п р о т о н о в  с э н е р ги е й
4,5 Мэв о б щ е й  д о з о й  IO1 6  dP0m0H_ ( о б л у ч е н и е  п р о в е д е н о  н а  ц и к л о т р о н е
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Н И И  Т П И ) .  У в е л и ч е н и е  п е р и о д а  р е ш е т к и  A a  не п р е в ы ш а е т  0,001 А.
П о д о б н о е  у в е л и ч е н и е  п е р и о д а  р е ш е т к и  не о б н а р у ж е н о  н а  к р и с т а л ­
л а х  э к в и м о л я р н о г о  т в е р д о г о  р а с т в о р а  K C l — K B r  и KCl ,  к о т о р ы е  п е р е д  
о б л у ч е н и е м  п р о т о н а м и  не п о д в е р г а л и с ь  п р е д в а р и т е л ь н о м у  о т ж и г у .
П е р и о д  р е ш е т к и  н е о т о ж ж е н н ы х  к р и с т а л л о в  э к в и м о л я р н о г о  т в е р д о г о  
р а с т в о р а  K C l — K B r  при  в о з д е й с т в и и  н а  них и з л у ч е н и я  от R a — а— B e
л о IARнейтрони с т о ч н и к а  с а к т и в н о с т ь ю  по н е й т р о н а м  4,8-10 6 _______   и по у - и з л у ч е н и ю
сек
JJ ß  H, 77Ъ 2 ß  ht
в 10 -------------  ( с р е д н я я  э н е р г и я  D t = 2  Мэв) с о б щ е й  д о з о й  IOn
мин
нейтрон/см2  не и з м е н я е т с я .
О д н а к о  х а р а к т е р  и н т е р ф е р е н ц и о н н ы х  л и н и й  о т р а ж е н и я  о т л и ч а е т с я  
д л я  к р и с т а л л о в  э к в и м о л я р н о г о  т в е р д о г о  р а с т в о р а ,  о б л у ч е н н ы х  п р о т о ­
н а м и  и н е й т р о н а м и  у к а з а н н ы х  в ы ш е  доз .  У м е н ь ш е н и е  и н т е н с и в н о ст и  
р е н т г е н о в с к и х  л и н и й  и р а с ш и р е н и е  их о б н а р у ж е н о  т о л ь к о  на  т в е р д ы х
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растворах, подвергавшихся действию пучка протонов. Подобный эффект 
обнаружен и для исследованного нами твердого раствора состава 
75 мол% KCl в KBr.
На рис. 2. приведены фотометрические кривые log —   ^ рентгенов-
Л)
ских линий дублета, соответствующего отражению от плоскости (800) 
для кристаллов состава 50 и 75 мол% KCl и KBr. На каждом графике 
для сравнения совмещены кри­
вые, относящиеся к облученно­
му и необліучѳнному ікристал­
лам. Как видно из трафиков, 
заметно снижается величина 
максимума относительной ин­
тенсивности и усиливается 
фон на рентгенограммах, по­
лученных от облученных об­
разцов.
В литературе [11] описаны 
многочисленные опытные ф ак­
ты, указывающие на измене­
ние интенсивности интерфе­
ренционных линий на рентге­
нограммах деформированных 
металлов, но единого толкова­
ния причин, вызывающих эти 
изменения, до сих пор нет.
Предполагается [11], что 
изменение интенсивности ин­
терференционных линий мо­
жет быть вызвано наличием 
статических смещений, т. е. 
тем, что смещаются центры 
тепловых колебаний атома, а 
величина амплитуды их коле­
баний около этих центров со­
храняется. С другой стороны, 
тот ж е эффект в изменении 
интенсивности интерференционных линий получится и в случае, если 
статические искажения отсутствуют, а изменилась лишь характеристи­
ческая температура Ѳ и сила межатомных связей. Это значит, что при 
данной неизменной температуре вещества изменился спектр частот 
упругих колебаний, причем центры колебаний сохраняют свое положе­
ние. В обоих случаях среднее значение параметра решетки у деформи­
рованных образцов не меняется по сравнению с образцами недеформи- 
рованными.
Опираясь на это объяснение, мы, очевидно, можем сказать, что де­
формация и облучение протонами должны вызывать в кристалле одина­
ковые остаточные изменения, которые в свою очередь приводят к оди­
наковым дифракционным эффектам при отражении рентгеновых лучей 
ог деформированных и облученных протонами кристаллов.
Подобный вывод сделан Е. В. Колонцовой [12] на основании анали­
за диффузных максимумов при рассеянии рентгеновских лучей на




Рис. 2. Фотометрические кривые относи­
тельной интенсивности рентгеновских ли­
ний, соответствующие необлученному (А) 
и облученному (О ) кристаллам.
Мы можем качественно проследить за изменением интегральных 
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8 облРис. 3. Зависимость отношения  ------н^еобл
от состава твердого раствора 
K C l-K Br.
рованныхв наших опытах на рентгенограммах от облученных и необлу­
ченных твердых растворов одного состава. Обозначим отношение
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Рис. 4. Зависимость изменения пе­
риода решетки а й  от состава твер­
дого раствора K Cl-K Br.
J/необ л(х)Вх н^еобл
i де tSo5J1 и 4Shco5J1 площади, 
ограниченные осью абсцисс и 
кривой интенсивности для об­
лученного и необлученного об­
разцов соответственно.
Величина этого отноше­
ния в какой-то мере позволяет 
составить представление о сте­
пени искажения поверхности 
облученного протонами кри­
сталла. Изменение отношения 
£
обл _ в зависимости от хи-с°необл
мического состава показано 
на рис. 3, откуда видим, что 
наиболее сильные искажения решетки, обусловливающие диффузное 
рассеяние рентгеновых лучей, наблюдаются іпри воздействии пучка про­
тонов на эквимолярный твердый раствор-
Заметное изменение периода решетки твердых растворов KCl—KBr 
происходит со временем хранения образцов после их выкалывания из 
монокристаллов. На всех исследованных образцах через 1,5+-2 месяца 
хранения их при комнатной температуре замечено уменьшение периода 
от а0 (период решетки в поверхностном слое свежесколотого образца) 
до а . В течение этого промежутка времени период приближается к уста­
2 0 0
новившемуся значению. Уменьшение постоянной решетки \ а = а 0— а 
изменяется с составом твердого раствора, увеличиваясь с содержанием 
KBr в KCl (рис. 4).
Выводы
1. Замечено увеличение периода решетки отожженных кристаллов 
KCl после облучения их протонами и рентгеновскими лучами. На не­
отожженных кристаллах KCl изменения периода при тех же условиях 
не наблюдаются.
2. Наблюдается ослабление интенсивности интерференционных ли­
ний на рентгенограммах от облученных протонами кристаллов твердых 
растворов KCl— KBr по сравнению с необлученными (особенно на экви- 
молярном составе), что указывает на изменение структуры поверхност­
ного слоя под влиянием облучения.
3. Заметное изменение периода решетки твердых растворов KCl— 
KBr происходит со временем хранения образцов после их выкалывания 
из монокристаллов, что, по-видимому, вызвано деформацией поверхно­
стного слоя образца при раскалывании и последующем возвращении 
системы к равновесному состоянию.
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